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LA MORT I L'ENTERRAMENT 
EN EPOCA MEDIEVAL 
Assumpta Serra i Clota 
El fenornen de la rnort sernpre ha despertat -i desperta- un interes, barreja de 
por i de respecte, si més no. Per a qualsevol vivent és una realitat indefugible 
que socialment i particularrnent es manifesta de manera diversa per una banda, 
i sernpre arnb un ritual específic al seu voltant. Carticle que segueix a aquesta 
presentaciófa una analisi, relativament detallada, de com els nostres avantpas- 
sats medievals s'encararen a la rnort. L'autora ens parlara dels tipus de 
sepultures, de ritus litúrgics específics, dels testaments ... Unes dades, enfi, que 
ens aproparan al coneixernent que tenirn dels costurns funeraris a I'edat rnitjana 
i que esdevenen, en bona part corn a rnínirn, curiosos i interessants. 
L'estudi del cerimonial que envolta 
a morl i I'enterrament permet copsar 
tl  pas del paganisme i la lentapenetra- 
:i6 delcristianisme dins lasocietat me- 
lieval. Res més adient que parlar de 
enta penetració, ja que molts costums 
)agans van perdurar o bé van ser 
tssimilats per la cultura cristiana. El 
itus de I'enterrament amb I'aixovar, 
~ m b  monedes o claus. tan caracteris- 
icdels primers segles delanostra era, 
fa perllongar-se al llarg dels segles, 
:om ho testimonien els vestiais desco- 
robasubjacent encaraals nostresdies. 
lquest respecte i aquesta por els 
~odem intuir en les Ordalies i en els 
?nterraments prop de les cases (fins i 
ot a I'interior. com el que es va trobar 
iI Castellot de Viver. a la Vall del 
~~ ~ " 
)eris en ple segle XIV. 
Més colpidors són el respecte 
tnvers la mori i la por que susciten els 
lifunts entre la població. Potser es 
racta d'un dels trets assumits pel cris- 
ianisme i que. més o menys velat, es 
.lobregat). 
La sensació de por queda mmpro- 
fada pel desmbriment a Sant Miquel 
. . 
. .  . 
Tornba antropomorla excavada a la roca. 
El Castelloi (Vives. Bergueds) 
(Folo: A. Daura) 
de la Vall dels cadavers de dos nois 
fills de la casa amb el cap esclafat per 
tal que no es pogués escapar el seu 
esperit. Per respecte, se soterrava els 
morts a la porta de lacasao dins de les 
esglésies. i rnés concretament. sota 
I'altar. D'enterraments adins les cases 
se n'han trobat. a més dels Ilocs es- 
mentats i a fora de Catalunya, a Mar- 
muyas i Torrecillas (provinciade Mala- 
ga). El costum d'enterrar sota I'altar ha 
perdura1 més temps, tot i que el cos 
que es dipositava en aquest lloc tan 
privilegiat havia de ser d'una persona 
destacada amb alguna qualitat. En 
aquests primers segles, aquest enter- 
rament solia correspondre a un cos 
d'infant. un cos que hagués estat d'un 
innocent. Al mateix temps. i durant 
molts més anys fins a arribar als nos- 
tres dies. es busca I'enterrament de 
quelcom que hagués estat relacionat 
amb un sant. unasantao Crist. Aquest 
6s el cas de les reliquies. Ben segur 
que, a part de la veneració. la intenció 
primera que s'hi amagava era la de 
protecció. Aquest 6s un costum que 
reflecteix rnés una ideologia pagana 
que cristiana. L'Església, en el seu 
intent de després del seu trasphs, 
designhfinalment el cementiri al costal 
mateix de I'església parroquia1 o del 
monestir. Aquest emplaprnent, perb, 
no es consolid~fins passatel segle XI. 
quan aparegué la Sagrera com a lloc 
sagrat i protegit de manera que ningú 
no pogués violar-ne el recinte ni els 
cossos dels qui hi descansaven. 
Sembla que també s'hi celebraren les 
primeres reunions dels prohoms, per 
exemple, a Baga. a Tavertet, etc. La 
Sagrera era un espai que circumdava 
I'església al llarg de 30 passes ecle- 
siastiques. A partir d'aquest moment 
es va generalitzant I'enterrament en 
aquests l lon  especifics, per bé que, 
segons la devoció, hom podia dema- 
nar ser enterrat en un monestir o en la 
parroquia. Aquest desig, sovint, era 
formulat per la persona quan redacta- 
va testarnent. Aixi mateix, aquells que 
no tenien una residencia fixa 
sol.licitaven de vegades que se'ls en- 
terré~ alla on Déu els cridés: I'impor- 
tant era rebre sepultura religiosa i d'a- 
cord arnb el costurn de I'Bpoca. Aquest 
interBs es troba consigna1 ampliament 
en els testaments d'arreu de Catalu- 
nya. Poques són les variants entre el 
que s'estableix a la Seu d'urgell. Bar- 
celona. Vico en un poble del Collsaca- 
I bra com ara Tavertet, etc. Abans que 
el cementiri fos elegit com a lloc de se- 
pultura pera tota la comunitat, els en- 
terramentses podien fer en molts Ilocs 
i de moltes formes diferents. Salvant 
els casos més destacables a que s'ha 
fet referencia. la majoria d'enterra- 
ments solien ser indiscrirninats. a 
condició que es tractés de Ilocs dura- 
ders i solells. Aquesta pot ser I'explica- 
ció de tota aquesta diversitat de tom- 
bes al llarg de lageografiacatalanaex- 
cavades a la roca, en Ilocs protegits. 
etc. Estudis recents, com el que porta 
a teme Katia Klieman. ens mostra 
aquest emplapment no només en 
molts Ilon. sinó quasi bé a tot arreu. 
Ben segur que alguna vegada, passe- 
jan1 pel bosc. si ens enfilem en algun 
rocam. trobarem encara com unes 
cavitatsartificialsd'unaformaque imita. 
amb rnés o menys fidelitat. el perfil de 
la figura humana, amb cap, espatlles, 
cames i peus. Aquestes tombes, que a 
vegades es troben agrupades, com a 
OIBrdola. sewien per a més d'una 
persona. com s'ha pogut constatar en 
alguna excavadó on s'han descobert 
les restes de m6s d'un cos. De fet. és 
obvi que aixi fos ja que el nombre de 
Durant Valla edal mlt- 
Janséocorrent trobar. 
a la Calalunya vella 
sobretot. dlversosen- 
lerramenls ercavats 
en les codlnes nalu- 
rals. Aquest exem- 
plai. del model ano- 
menat de "banyera", 
es localltza a Can 
Rlolo (Navas. Bages). 
(Foto: A. Daura) 
tombes localitzades 6s netament infe- 
rior a la població que llavors existia. 
Altres tipus de tombes, segons la seva 
forma. poden ser les deforma de cista, 
de Ilosa. antropomorfes, etc. 
- ' l a  carn 6s frAgil i corrupta i i'dni- 
ma 6s eterna: aixi solen comenqar 
molts testaments, d'on es despr6n que 
per la tranquil.litat de I'anima i de I'es- 
perit cal tenir les coses terrenals ben 
ordenades perquan anibi "i'hora". Una 
de les mesures rnés emprades per 
aconseguir aquest fi és redactar el 
testament. De testaments se'n podien 
redactar tants com vegades es can- 
viés de pensament. Aixi 6s que gene- 
ralment es redacten els testaments en 
plena salut i amb tots els coneixe- 
rnents. Per exemple, dels 208 testa- 
ments escrits a Tavertet (Osona) du- 
rant els segles XIV, XV i la primera 
meitat del XVI. solament 31 declaren 
estar malalts, i d'aquests. 13 toren 
redactats I'any 1348. any en el qual la 
pesta negra es cobra més victimes. 
A través dels testaments, podem 
copsar amb certa aproximació inten- 
cions dels seus redactors de cara a 
tenir el mésenll~assegurat. Pere Cam- 
prodon, per exemple, demana en el 
testament de 1309 que se li paguin els 
deutes pel penll de la seva anima. La 
primera preocupació, doncs, era resti- 
tuir totes aquelles malifetes que es 
podien haver comes envida. En aquest 
moment, quan I'Església exercia un 
gran poder, sobretot espiritual, perb 
que es podia "guanyar" amb elements 
materials i principalment econbmics, 
una bona forma de merbixer el perdó 
de DQu a través dels seus represen- 
tants aquí a la tema era mitjanqant les 
deixes testamenthries. Aquestes do- 
nacions podien variar segons les pos- 
sibiflats del testador, perb, qui més qui 
menys, tothom deixava quelcom en 
béns materials o monetaris. Aixi po- 
dementendre les grans donacions dels 
poderosos, incloent-hi els reis, per tal 
que els fossin perdonades les seves 
faltes. Sovint, aquestes donacions es 
feien amb I'en&rrec que es resessin 
misses pel donant; si aquestes ofre- 
nes es feien en vida, podien rebre unes 
indulgencies. Era característic que 
moltes obres, públiques en certa 
mesura, com ara la constnicció de 
ponts, hospitals, esglésies, catedrals, 
i fins i tot d'un caire més social, com 
I'assistbncia dels pobres de la parrb- 
quia, els nens orfes i desvalguts o les 
noies pobres que necessitessin un dot 
per poder-se maridar, fossin financa- 
des per I'Església. Uns exemples 
concrets d'aquesta situació els tenim 
I'any 1322, quan en Berenguer Surro- 
ca de Tavertet deixa un llegat de 60 
sous per a les obres de I'església de 
Girona, o en Croses, qui el 1402 des- 
tina unaquarteradeforment al pont de 
Sau. El mateix Berenguer Surroca 
deixa 30 sous el 1322 pera una capa 
de missa o casulla, amb la condició 
que el capella fes pregar els parro- 
quians a Déu per la seva Anima. La 
prova que totes aquestes donacions 
es concedien per rebre un perdó la 
tenim el28 d'agostde 1439, quan Jordi 
d'Ornós, vicari general del Bisbe de 
Vic. va atorgar Iletres als encarregats 
de I'església de la dibcesi vigatana 
perqub acollissin i ajudessin els almoi- 
naires autoritzats per recollir quanti- 
tats destinades a I'acabarnent del pont 
de Sau, incitant afer-hi jomals i conce- 
dint quaranta dies de perdó als qui, 
penedits i confessats, contribuissin a 
tan bona empresa. 
Aquesta gran preocupació perque 
se'ls redimissin els pecats corresponia 
en certa manera al temor al més enllA. 
Tot i que a causa d'aquest sentiment 
els testadors demanen abans de res 
que se'ls restitueixin tots els deutes i 
injúries comesos en vida, aixo no vol 
pas dir que a partir daleshores la seva 
vida passés a ser un model exemplar. 
Dues actituds contraposades davant 
d'una mort sobtadaes posen de mani- 
fest aman de la Pesta Negra. Ben co- 
neguda 6s per tots la situació viscuda 
pels joves que ens descriu Bocaccio, 
quan s'avingueren a aprofitar els úI- 
tims dies tan alegrament com fos 
possible, en contrast amb el movi- 
ment, contemporani a aquell, dels 
flagellats, que recprrien tot Europa 
martintzant-se públilcament i cridant la 
gent per tal que es penedissin dels 
seus pecats. 
Si bé aquesta fou una situació ex- 
trema, ben cert queaurant tota I'bpoca 
medieval les condicions de vida, I'ali- 
mentació, la sanitat, els conreus, la 
guerra, etc. eren tan precaris que la 
mort podia trucar a ¡a porta en qualse- 
vol moment. Aquesta disposició a una 
mort prematura es pot copsar a Cata- 
lunya en I'establiment de I'hereu: si el 
designat es moria 'abans d'arribar a 
I'edat adulta. s'estipulava que ho fos 
un dels germans, i si a aquest li passa 
una cosa semblant,; ho fos el següent, 
i així successivament fins que alguna 
vegada s'arribava a establir que en 
cas que no en quedés cap, I'heredat 
passés als parents més prbxims. 
Segons un treball fet per I'antropbloga 
Elisenda Vives sobre una mostra del 
poblet de I'Esquerd,a de Roda de Ter, 
datada entre els segles XII-XIV, la 
mitjana d'edat de les persones 
oscil.lava entre 35-40 anys. També 
podia haver-hi casos que assolissin 
els 50 anys, com Sant Eudald, o la 
d'alguns reis catalans. 
Lamortalitat infantil era, detotes, la 
més freqüent, amb el 24% del total 
d'aquesta mostra estudiada, i les se- 
ves edats varien molt: 12 són indeter- 
minades, 1 als 6 anys, 1 als 4, i 1 als 3, 
2 als 2 i hi ha també un nadó. És 
interessant constatar que la majoria de 
les defuncions infantils es produiren 
entre 1 i 5 anys. Casos aillats d'estudis 
d'infants morts indiquen que la mort 
s'esdevenia en ocasions als pocs 
mesos o pocs anys. 
Si bé la mort no hadeixat mai de ser 
un imprevist, I'actitud davant d'aquest 
fet haanat variant segons la mentalitat 
i la vició que es té en cada moment 
sobre Déu i el més enlla. Si la necessi- 
tat que es restitueixin els deutes i les 
faltes que es podien haver comes en 
vida era una de les preocupacions 
principals de I'home entre els segles 
Xlll fins al XV, no es manifesta, en 
canvi, ni en I'epoca anterior ni en la 
posterior, tot i que es respiraun esperit 
religiós molt més carregat. Potser s'ha 
canviat la por a aquest Déu omnipo- 
tent, típic de I'bpoca romAnica, per 
deixarpasa un Déumés benbvol i més 
huma, a una Verge intermediaria¡ mare 
alhora prbpia dels segles XIV-XV ifins 
i tot del XIII, sense oblidar que I'espiri- 
tualitat o les manifestacions religioses 
s'han exterioritzat més. Duna religio- 
sitat més material, inherent a I'bpoca 
medieval, es passa a una religiositat 
en cetta manera més barroca, per a 
anys posteriors dels segles XVI i XVII, 
com es palesa en les encomanacions 
i la diversitat de misses que es poden 
demanar. Si pels segles Xlll i XIV 
normalment s'encomanen la seva 
Anima a Déu, a la Verge o al patró de 
la parroquia, a partir del segle XVI, tot 
i conservant els mateixos benefactors, 
se'ls anomena ja com a "Creador", 
"Altíssim Creador", "Senyor de tot el 
món", "Nostre Senyor Déu Jesucrist, 
"Altissim Déu que del no-res I'ha crea- 
da", etc. 
La mentalitat i la predisposició de 
I'home davant la mort ha hagut de 
variar quan la mateixa Església ha 
anat introduint nous elements per tal 
d'adequar-s'hi. Un Déu omnipotent, 
propi dels segles XI-XII. amb una 
simbologia rebuscada com la que es 
representava en les esglésies, ben 
segur que provocava por en el més 
enllA en I'home de I'epoca. Ja llavors 
tenien el recurs de les obres pies i de 
les donacions a I'Església per tal de 
preparar el judici a I'Anima, perb bé 
hauria de ser un gran progrés I'apari- 
ció, al segle XII, del purgatori. A partir 
de llavors es presenta la possibilitat 
d'un penediment i d'una expiació en 
aquest estadi intermedi. Sera alesho- 
res quan prendran gran importancia 
les oracions i les misses pels fidels 
difunts i per llurs Animes, de manera 
que amb aquesta ajuda hom podia 
evitar la perdició eterna de I'infern i 
aspirar a una glbria més o menys pro- 
pera segons lesoracions quees fessin 
en honor de la seva Anima. 
A partir d'aquesta creenqa es co- 
menten a encomanar misses per als 
difunts. El dia de I'entenament. per a 
méssolemnitat, es demanavaquese'n 
Un melode d'enlerramenl es el 
sarcofag. A I'Edal Miljana pero, per 
la seva sumptuosita1,aquest nomes 
era reserva1 als sectors poderosos 
de Is societal: el clergal. la noblesa 
I I'alla burgesia mercantil ciuladana. 
(Folo: Msrc Torras) 
fessin dues o tres; eren celebrades 
pels dos capellans de la parrbquia. el 
rector i el vicari, i també per 2 o 3 
capellans vinguts d'altres parrbquies, 
amb una mitjana d'uns 4 capellans. bé 
que podien arribar al nombre de 12, 
com és el cas de R. Avenc i Bga. 
Rajols. Aquesta variació es correspo- 
nia sobretot amb la situació econbmi- 
ca del testador, ja que una part de 
diners eren destinats a aquesta cele- 
bració. A Vic, a la Seu d'urgell. a 
Barcelona, per citar algun dels llocs 
estudiats, podia augmentar Ileugera- 
ment el nombre de celebrants. Més 
apartat, ala Valld'Aran, entreelssegles 
XVI al XIX es generalitza la presencia 
d'entre 4 i 8 capellans que s'aplegaven 
entre les parrbquies veines; encara 
que, postenorment, les misses les ofi- 
ciaven només els capellans de la pro- 
pia parrbquia. Aquestes misses po- 
dien ser cantades. amb la participació 
d'escolans, que també rebien un pa- 
gament. En el testament de Guillema, 
vídua d'A. de Tavertet, que desitja ser 
enterrada a Sant Pere de Casserres, 
demana que tothom que assistis a la 
missa cantés 50 salms i dona 4 diners 
per a cada escola que hi cantés. 
Una altra practica devocional fou la 
del novenal. ampliament estesa, que 
consistia en una missa celebrada 
després de 9 dies de la mort. Per a 
aquesta ocasió, també s'establia que 
hi hagués més d'un capella, amb les 
mateixes condicions que en la del dia 
de I'enterrament. 
Per I'aniversari de la mort tambb 
s'oficiava una missa. encara que 
aquesta practica no era tan arrelada 
con? les anteriors. Un acte que s'afegia 
a aquesta celebració, en algunes 
ocasions, era la repartició de pans, 
diners o blat entre els pobres que hi 
assistien. A partir del segle XVI es 
generalitza incorporant-hi el vi i els 
Ilums. 
El servei divi. en aquest tipus de 
misses. podia ser tan ampli com el tes- 
tador hagués determina1 en les seves 
voluntats. Sovint es cantaven unes 
absoltes pel difunt, bé a dins mateix de 
I'església, béadavantdel baciosepul- 
tura. 
Es coneix generalment coma tren- 
tenari la devoció a la missa que es 
practicava durant 30 dies o festivitats 
determinats. Els dies i el ritual que I'a- 
companyava variava d'un lloc a I'altre. 
A Tortosa, per exemple, secelebraven 
amb 12 candeles i els dies assenyalats 
previament. El missal de Vic. impres el 
1547, no concreta el nombre de can- 
deles ni se'n fa cap menció, i n'enume- 
raexpressament trenta-tres, comel de 
1 Valencia i Tortosa. encara que en diu 
trentani. Pero I'ordre de les misses era 
diterent comtambé lasevanaturalesa. 
A Tavertet no se'n fa referencia en cap 
ocasió. 
Aquestes misses, anomenades 
també de Sant Amador. estaven bas- 
tantesteses, i, enels postulats presen- 
tats al Concili Tridenti, se les inclogué 
¡ especialment en les supersticioses. ja 
que I'oficiant no podia sortir de casa 
mentre durés la celebració. Aquestes 
misses estaven destinades també al 
sufragi de les animes del purgatori. 
Un altre tipus de misses que tenim 
registrades per a finals del segle XV 
són les de la Santíssima Trinitat. 
Aquest nombre divers de misses, 
com també la formadesercelebrades, 
porta I'Església a imposar certes res- 
tnccions per tal d'evitar possibles 
desviacions a I'ortodbxia. Aixi, en el 
segle XVI, els actes litúrgics en record 
dels difunts queden limitats al novenal 
i a la missa. 
L'enterrament, I'últim acte que té 
lloc en aquestavida, sovint 6s prepara1 
i organitzat en vida per la persona ma- 
teixacom a mostra d'estimació del cos 
i de I'anima. Si bé I'hora de la mort 
ningú no la sap, pel fet que "la carn 15s 
corrupta: tal com diuen els encap~ala- 
ments de molts testaments, pot pre- 
sentar-sed'una manera imprevista. És 
per aquesta raó que. per a la 
tranquil.litat del'animaen el mésenllt~. 
es redacta un testament on es fan 
constar aquestes últimes voluntats. De 
la mateixa manera. perb, que es can- 
via el pensament. també es pot redac- 
tar més d'un testament o codicil. Aixi 
doncs. per coneixer les disposicions 
relatives a I'enterrament. com també 
els costums dels feligresos d'una par- 
roquia. cal recóner als testaments 
mateixos. Com ja hem avanpt. la 
redacció del testament no responia a 
la immediatesade la mort. sinó queels 
testadors estaven sovint en plena 
possessió dels seus coneixements i 
en bona salut a I'hora de redactar-los. 
L'ENTERRAMENT 
I EL RITUAL LITÚRGIC 
Els rituals liturgics antenors a la 
mort s'iniciaven amb la impartició del 
sagrament de la comunió a la casa del 
malalt. Aquest sagrament, juntament 
Sarcofag d'Arnau Rialbr 
Vidalo, que es guarda a 
Manresa. 
(Foto: Marc Torras) 
Bernat 
Seu de 
amb el de la confessió i el de I'extre- 
munció. es podia impartir en la casa 
particular. a diferencia de les misses, 
casaments, bateigs. etc., elsquals, en 
el concili de Tortosa de I'any 1429. es 
prohibi celebrar-los fora del recinte de 
I'església. Pera tal acte. es disposava 
d'una capseta per a transportar "Nos- 
tre Senyor: corn la que es conserva a 
Santa Maria de Corc6. Ja entrat el 
segle XVI. la extremunció era anuncia- 
da per les "campanes a batallades 
primerament la grossa i després la 
xica i altra volta la grossa de manera 
que toquen quaranta o cinquanta bata- 
Nades de cada una." ES fhcil. així 
mateix, queel capellaanés sotaelpali, 
encaraque en ladescripci6 dels que hi 
havia a la rnateixa església de Santa 
Maria del Corcó, no se n'esmenti cap. 
Quan el malalt sentia prbxima la 
mort. si era creient. feia avisar el cape- 
IIh. qui després de confessar i. si no 
s'havia fet. de redactar el testament el1 
mateix acompanyat d'altres preveres. 
li impartia I'últim sagrament. el de I'ex- 
tremunció. La tunció d'aquest era el 
guariment del cos si Déu així ho volia 
o preparar una bona mort si havia 
arribat ja I'hora. Per a la celebració 
d'aquest acte es feia una unció, amb 
olis consagrats, de parls concretes del 
cos. 
En el mateix concili de Tarragona 
de I'any 1242. es remarca que aquest 
sagrament. corn els altres, s'adminis- 
trarh lliurement sense exigir diners; 
pero, en canvi, a Tavertet, pel 1484. 
per aquest sagrament el rector i cada 
prevere que I'acompanyavacobrava 2 
sous "per lur dret", igualment corn per 
portar els Sants sagraments. 
Una vegada morta la persona, 
sembla que se li feien uns lavatoris. 
que consistien en rentar-lo completa- 
ment. El Dr. M. Riu afirma que al segle 
XI els cadavers eren rentats per fami- 
liars o per clergues, que cobraven una 
quantitat en methl.lic per realitzar 
aquest treball. La prova que aquest 
costum encara perdura als segles XII- 
Xlll ens I'aporta també el Dr. M. Riu, 
qui identifica una lauda de Sant Marti 
de Maqanet de Cabrenys on hi ha re- 
presentat un banc de rentar morts, a 
manera de llit baix sostingut per sic 
peus o suports. A través d'altres vesti- 
gis arqueologics s'ha pogut constatar 
aquest costum a Castella fins als se- 
gles XIV-XV. A partir d'aquest exem- 
ple no tenim referencies d'aquest fet. 
El capbreu de Tavertet de I'any 1473 i 
el de 1484 solament especifiquen que 
cal pagar per I'enterrament: 
"Ouant 1 cors se mor dintre la par- 
roquia, tant si  ces home corn dona: 3 
sous en dinersperla seva sepultura: 4 
sous 9 diners del novenari part co que 
deu haver el dia que soterrara dit cors 
e I'endema que deu haver aixi cum 
ningú dels alfres preveres. 
Empero que és tengut dit rector, 
vicari per los 4 sous i 9 diners de dir 3 
misses i 4 les absoltes sobre e l  vas. 
Ouant 1 albat es mort. 1 pare11 de 
gallines o 4 sous. e una missa. ' 
Una vegada net el cos. si es neteja- 
va. se'l vestia. En alguns casos se 
I'embolcallava amb un sudan cobretot 
o amb un drap. corn ho estableix Bn. 
Vilardell de Tavertet en el seu testa- 
ment de I'any 1308. en que afegeix que 
el drap valgui 12 sous. Si bé era comú 
que s'enterressin vestits (no sabem si 
amb el vestit millor). un tal Bernat que 
vivia a la Sagrera de Tavertet, deixa 
escrit en el seu testament la condició 
que la roba que portava no restés a la 
tomba. sinó que fos donada per amor 
a DBu. Anteriorment. a I'any 1005. un 
tal Guitard de Barbera vengué el seu 
elm, la seva Ilanqa també per pagar el 
vestit de morts. Es comprova. una 
vegada més. corn la roba era un bé 
preuat. Segons les condicions que 
estipula el senyor Berenguer de Malla 
per a I'església de Sant Miquel de 
Sorerols: 
"e si  en dit castell morra lo senyor o 
la senyora de dit castell. deu haver dit 
rectorde totes les vestidures millors. E 
sisenyors altres o altresde altreparro- 
quia o escuders o altres nuncis morran 
en dit castell o en dita parroquia. tots 
los seus vestits deuen esser de dit 
rector Sant Miquel. e si  sois de dita 
parroquia. no deu haver sino tan sola- 
ment la vestidura, la millor ... : 
Tal com afegeix el Dr. M. Riu, el 
mort era vetllat durant 3 dies abans 
d'enterrar-lo. corn ho avala I'entena- 
ment al tercer dia del draper vigath G. 
Coromines. 
No sabem si era abans o durant 
I'enterrament que intervenien les plo- 
raneres. 
Quan el difunt s'ho podia permetre. 
en el testament demanava que fos 
portal al cernentiri per alguns pobres. 
als quals en alguna ocasió. pagava 
una vestimenta. Aixi, ens consta que a 
Tavertet Benvinguda Surroca destina 
20 sous per a robes dels pobres, sense 
especificar en aquest cas que I'ha- 
guessin de transportar, corn tampoc 
no fa esment per a aquells als quals fa 
a donació de pa. En canvi, sabem que 
iixb era practicat a Vic i la Seu d'Ur- 
gell: EnG. Corominademan&sertrans- 
,ortat per 10 pobres a qui adjudica 2 
:anes i 2 pams de robes de llana de 
:olor roig, a més de 2 sous. La Dra. C. 
3atlle afirma que a la Seu d'Urgell 
,odien arribar a formar una comitiva 
l e  fins i tot 100 pobres vestits amb 
.obes de canem, i excepcionalment, 
l e  Ili o de bruneta. Els parents anaven 
vestits de negre. 
L'otici dels morts tenia possible- 
ment una durada de 3 dies, mentre 
se'ls vetilava, i era freqüent que els 
testadors demanessin que s'oficiessin 
3 misses per al seu enterrament. Algu- 
na vegada, en comptes de 3 se'n de- 
manaven dues, comésel cas de Maria 
Garrofar. Ja hem vist, tanmateix, que 
quan s'estipulaven els pagaments es 
comptaven 3 misses. 
No queda prou clara quina era la 
distribució temporal de les misses. Uns 
demanen que se celebrin el dia de la 
"meva mort", d'altres "el dia del meu 
enterro"i d'altres, el dia de la mort o un 
altre. 
A I'església, pera la celebració de 
I'ofici divi, hi havia disposat un llit de 
morts i dues vanoves blanques, I'una 
gran i I'altra petita per a albats. Aixb 
ens fa suposar que es devia col.locar 
el difunt damunt del Ilit, cobert amb el 
Ilen$ol, tal comes veuen algunaicono- 
grafia, i envoltat per canelobres i ciris 
grans, com els de Santa Maria de 
Corcó. Aquests detalls donen a enten- 
dre que I'ofici devia ser de cos present. 
La manera com se celebraven les 
dues o tres misses, seguides i de cos 
present, o unacadadia mentredurava 
I'exposiciódel cos, ens haestat impos- 
sible de determinar en mancar-nos 
tota mena de referencia al respecte. 
Segons la consueta del segle XVI, es 
tocaven les campanes quan es moria 
un veí de la parroquia; s'hi tornava al 
vespre, un altre cop al mati després de 
les matines i "quant van a cercarlo cos 
un altre y arribant a la íglesia un altre y 
quant lo porten a la sepultura un altre". 
Continua amb I'explicació d'aquests 
tocs sense fer cap altre esment a les 
misses. 
En el decurs de I'ofici de morts, el 
capella devia anar amb casulla mora- 
da, comcorrespon. Segonsi'inventari, 
la de Santa Maria era "sobra doradura 
verda": 
Una vegada acabada la cerimbnia 
a I'interior del recinte de I'església, es 
conduiael difunt al llocon havia de ser 
enterrat, normalment al cementiri de la 
parrbquia, com s'ha explicat abans. 
Un costum paga que havia estat 
abandonat a mitjan segle VIII, perb 
que reaparegué a partir del segles XI i 
XII 6s I'ofrena d'objectes de ceramica, 
vidre o ferro, com laclau que el Dr. Riu 
troba a I'altura de la m& esquema del 
mortal cementiri del Sull, que sembla 
pertanyer a les darreries del XII. D'al- 
tres exemples són troballes de mone 
des ales tombes del claustre de Santa 
Maria de Llu$a, del segle XIV, o de 
Sant Bartomeu del Tarricó (La Llitera), 
on es locaiitzh un conjunt de tombes 
en que els morts tenien una moneda 
de la primera meitat del segle Xl l l  a la 
m&. 
Un altre ritu d'origen paga adoptat 
pel cristianisme era el menjar de di- 
funts. que segons ens indica el Dr. M. 
Riu, correspondria a una pewivbncia 
de les libacions que es feien sobre les 
tombes en temps anteriors. Aquest 6s 
un fet que ha pres caracteristiques 
prbpies i que també s'ha adaptat i ha 
evolucionat finsavuiper unes circums- 
tancies especitiques. Si en un principi 
6s facil que es tractés d'una assimila- 
ció mes de les moltes que I'Església 
oportunament efectua, posterionnent 
s'acobla a les realitat imperants. Amb 
tot. qualsevol costum deu la seva per- 
vivenciaal fet de donar resposta a una 
necessitat immediata i real i aquest 
n'és un exemple. De primer era un 
riitual destinat al difunt en el qual ell, 
'lebricament", hi participava en tant 
que se li feia arribar el menjar i el beure 
a través de canalets i orificis que es 
practicaven en la part superior de la 
tomba, tal com ens descriu el mateix 
Dr. M. Riu, que ho ha trobat a Santa 
Maria de Cewelló. Pero. paulatina- 
ment, i a mesura que es passen les 
tombes a la terra i com a la intewenció 
de I'Església, aquestes libacions es 
convertiren, per una banda, en una 
ofrenad'unapaodiners, segons I'epo- 
ca, als pobres o fins i tot als assistents, 
sobre la mateixa tomba del difunt 
després d'haver-se resat o cantat les 
absoltes. I per altra banda, aquel1 apat 
conjunt que representavaque se cele- 
brava amb el mort. degenera en un 
convit a casa del difunt entre els pa- 
rents i amics. Com ja s'ha dit, aquest 
nou costum, que en els seus origens 
podia haver tingut un significat d'una 
"celebració" comunitaria i local, s'ha 
hagut d'adaptar i pascar a ser un apat 
destinat adonar demenjar atotsaquells 
parents i amics que probablement 
vivien molt més lluny que no els 
membres d'aquesta primitiva comuni- 
tat, potser tribal. El tipus de menjar 
també va experimentar una evolució 
més acusada. com ho demostren noti- 
cies per a I'bpoca moderna i per a 
Riudellots de la Selva. 
El menjar era encarregat pel testa- 
dor, el qual deixava encomanada una 
quantitat de diners destinada a "pa, vi 
i cam", com solen indicar els docu- 
ments, sense especificar el tipus de 
cam. Pel segle XVIII, segons una 
consueta de Riudellots de la Selva del 
1763, escomen$avaelconvit demorts 
el mati de I'enterrament, quan la fami- 
lia portava esmorzar a la rectoria als 
sacerdots que després celebrarien 
I'ofici. Solia estar compost de: un bro- 
cal de vi, un pa i una costella d'anyell o 
moltó pera cada capella. 
ES en aquesta epoca m& recent 
que aquest costum es va sofisticant 
fins arribar a deixar pagat el convit a 
I'hostal del poble, com ocorria també a 
la comarca de la Selva. Fou llavors 
quan arriba al punt culminant d'elabo- 
ració i abundancia, pero coincidí amb 
I'inici del corrent d'espiritualització de 
la religió i aquest ritu comen$& el seu 
declivi. 
A partd'aquest convit també es ge- 
neralitza I'ofrena de pa ais pobres i als 
assistents. Se solia realitzara la sepul- 
tura i també es feia en els novenals. 
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